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REPTE BARCELONA DADES OBERTES — Quarta Edició 2021
Acta de la sessió de 25 de maig de 2021
Al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, el dia 25 de maig de 2021, en el
marc de la celebració de l'Acte final de la Quarta Edició del Repte Barcelona
Dades Obertes, es reuneix el Jurat del repte. Hi assisteixen com a vocals: la
Sra. Laia Albors (LA), el Sr. Joan Melià (JM), el Sr. Enric Rubio (ER), el Sr.
JordiVitrià (JV) i la Sra. Cristina Caballero (CC), qui actua com a secretària del
Jurati certifica,
Excusen la seva presència la Sra. Helena Ramalhinho (HR) i el Sr. Oleguer
Sagarra (OS), que han emès els seus vots per escrit i els han posat a
disposició de la resta del Jurat mitjançant el President del Jurat, d'acord el que
estableix l'article 4 de les Bases reguladores del concurs "Repte Barcelona
Dades Obertes" .
Ostenta la Presidència del Jurat, en representació del Ajuntament de
Barcelona,l'Il-lustríssim Jordi Martí Grau, Regidor de Presidència.
La Presidència obre la sessió a les 09.45 hores.
Abans de començar la deliberació, tots els membres del jurat coincideixen a
destacarl'excel-lència dels treballs presentats i de les exposicions fetes pels i
les alumnes.
Acte seguit, els membres del jurat, que han emès prèviament i per escrit els
seus vots, els posen en comú i s'inicia la deliberació.
Feta la valoració de les presentacions de tots els centres participants, el
resultat obtingut és el seguent: I
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En consequència, la classificació final de tots els centres participants, per ordre
decreixentés la seguent:
   
 
CENTRE EDUCATIU PUNTUACIÓ
Institut J. Serrat i Bonastre 88,40 punts
Institut Vila de Gràcia 71,19 punts
Institut Josep Comasi Solà 16,34 punts
Institut Les Corts 73,00 punts —
Institut Joan Fuster ' 70,91 punts
Institut Doctor Puigvert 67,54 punts  
Tots els membres del jurat es mostren molt satisfets amb la classificació finali
consideren que és un bon reflex de la qualitat dels treballs presentats.
Il sense cap altre assumpte a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 10.00
horesi es procedeix a iniciar l'acte d'atorgament dels premis.
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